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JURUSAN SISTEM INFORMASI 







Universitas Andalas (Unand) adalah salah satu perguruan tinggi 
negeri Indonesia yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Layanan Internasional sebagai salah satu organ di Universitas 
Andalas yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebutuhan- kebutuhan 
organisasi dalam pelayanan urusan luar negeri. Dalam upaya mewujudkan Good 
Governance, UPT Layanan Internasional telah melaksanakan berbagai kegiatan 
dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil 
wawancara yang telah diakukan, salah satu visi dan misi UPT Layanan 
Internasional adalah Menuju Unit Pelaksana Teknis yang Terkemuka dan 
Bermartabat Melalui Pelayanan Internasional, dan memberikan pelayanan serta 
fasilitas kepada mahasiswa, tenaga pengajar internasional, peneliti internasional, 
serta mahasiswa yang ingin mengurus surat Izin Kementrian Luar Negeri (Setneg) 
untuk melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri, serta melakukan promosi 
Universitas Andalas pada dunia Internasional melalui berbagai media. Namun 
dalam pencapaian salah satu visi dan misi tersebut terkendala oleh proses 
registrasi mahasiswa yang masih dilakukan secara konvensional. Proses registrasi 
yang sedang berjalan dilakukan oleh mahasiswa dengan cara datang secara 
langsung ke kantor UPT Layanan Internasional atau melalui e-mail. Kegiatan 
tersebut tentu akan memakan waktu dan penyimpanan berkas yang tidak tersistem, 
sehingga dalam pelaksanaannya pelayanan tersebut menjadi tidak efektif dan 
efisien. Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka perlu dibangun sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Layanan 
Kerja Sama Internasional Berbasis Web. Metodologi penelitian yang digunakan 
yakni melakukan studi literatur sebagai landasan teori, pengumpulan data berupa 
observasi dan wawancara, serta menggunakan metode pengembangan sistem 
waterfall. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebuah sistem 
informasi pengelolaan layanan kerja sama internasional berbasis web yang dapat 
membantu dan mempermudah pelayanan dalam hal registrasi pada UPT Layanan 
Internasional Universitas Andalas. 
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